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Eredeti bohózat 3 felvonásban. Irta : Molnár Ferencz. Rendező: Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K :





Tóthné — — —
Attila, zongora tanár 




—- J. Csáder Irén.
— Győré Alajos.
— Mark ovi ts Margit.
— Szabó Gyula.
— Szabó Irma.
Roller — — — — — — — — Polgár Sándor.
Poldi, f i a — — —  — — —* — — Sarkadi Vilmos.
Fránczi — — —  — — — — — Katona Imre.
József — — — — — — — — Kiss József.
Ószeres — — — — — — — — Ungváry Vilmos.
Kati — — — — — — — — — Ardai Vilma.
Erzsi — — — — — — — — Kertész Kata.
Józsi — — — — — — — — Zilahy Pali.
Józsi dadája — — — — — — — Szakácsnő.
Az első és második felvonás között 15 percznyi szünet a komplikált 
díszlet felállítása végett.
M Ű S O R :  Péntek: G cÜ l-B stba .. Operette. (B ) —  Szombat: H c í m l e t .  Tragédia (C)
,B 1 # 1 |  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. ~  Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
 # _____ I páholy 6 kor. — Támlásszék I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Ghyerjaa.ek:-jeg:y (ÍO éven m lx x l l gyermekok részére) 60 £í11«m?.
PénztArnyltAB délelótt 0—10 óráig és délután S—5 óráig. Esti pénstArnyltáfl 01/* órakor.
BlóadAs kezdete 71/, óraúcor.
Bérlet 139. szám (A) Holnap, csütörtökön, márczius hó 15-én: Bérlet 139. szám (A)
M Á R C Z I U S  I D X J S A .





ZIL A. I I Y,
bebreczéu var #s könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
^
